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Dosen : Deivy Andhika Permata
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1611121001 RASTRA GEMI NASTITI ARIEF Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
2 1611121004 WAHYU HIDAYATI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
3 1611121010 AHMAD YUSUF RAMBE Teknologi Hasil Pertanian C Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
4 1611121014 PUTRI NURSYAFITRI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
5 1611121020 DESY CRISTIANA Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
6 1611121022 RUTH NATHANIA Teknologi Hasil Pertanian B Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
7 1611121029 ZAVIRA HAYATUR RAHMI Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
8 1611121032 VEZI HARNI SUMARDI Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
9 1611121033 DODI MARDIANTO Teknologi Hasil Pertanian B- Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
10 1611121035 DINDA LESTARI Teknologi Hasil Pertanian B Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
11 1611121036 RIESKA WULANDARI Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
12 1611121038 AFISSA RAHMADIA Teknologi Hasil Pertanian C+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
13 1611121042 MELIA PUTRI Teknologi Hasil Pertanian B- Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
14 1611122007 VIKTOR Teknologi Hasil Pertanian B- Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
15 1611122012 IKHSAN SYARIF Teknologi Hasil Pertanian C+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
16 1611122016 HANDRI NALDI Teknologi Hasil Pertanian B Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
17 1611122029 WANDA KRISNA DINATA Teknologi Hasil Pertanian C Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
18 1611122036 NADYA FIANA PRATIWI Teknologi Hasil Pertanian C+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
19 1611122041 YULIA SUSANTI Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
20 1611122044 TIARA RAMADHANI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
21 1611122051 ANNISA ANGGRAINI Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
22 1611122053 REKA PERMATA ZALEN Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
23 1611122056 HAFIZU SANDRO Teknologi Hasil Pertanian C+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
24 1611122063 SILVIA LESTARI Z Teknologi Hasil Pertanian A- Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
25 1611122065 YOGA MANDRA PUTRA Teknologi Hasil Pertanian C+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
26 1611122067 NUR RAHMA AGUSTIN ARASKA Teknologi Hasil Pertanian B- Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
27 1611122068 PENTRI AFRIANDRI Teknologi Hasil Pertanian BL Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
28 1611129001 MARIA LIKO K TAPUN Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-09 09:58:31
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